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DEL MINISTERIO DE
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ORDENES
u N/; 64,ux F
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR-DE LA ARMADA
Licenciar.---,Orden de 17 de junio de 1941 por la/ que se
concede licencia por enfermo al Comandailte de Arti
llería de la «Armada D. Leopoldo Brage y González.—
Página 1.296. -
JEFATURA DE SERVICIOS
*
.'SERVI61.0 DE PERSONAL
Ascensos., Orden. de 19 de junio de 1941 por la que se
rectifica la Orden ministerial de 7 del_ actual qu'e afec
ta al Capitán de: Navío de la Escala Complemlentaria
D. Manuel Quevedo Enríquez.—Página 1.296
Destinos.—Orden de 19 de junio de 1941 por la que se
disfiorie pase a ocupar. los destinos 'que .se indican el
personal que se relaciona. Página 1.296.
Licencias.—Orden 4.4e 19 de .junio de 1941 por la que se
concede licencia por. enfermo al Oficial tercero, provi
sional, de Auxiliares de ¡Radiotelegrafía D. Pedro Cár
denas Mariño.—Página 1.296.
-Otra de 18 de junio de 1941 por la que se concede li
cencia por enfermo al tercer Maquinista D. Enrique
Ocampo
•
Martínez.—Página 1.296. \•
,t0tra de 15 de junio de 1941 por. la que se concede li
,cencia por enfermo al Escribiente de segunda, pro
(
ARINA
visiona1Ue la Maestranza de Arsenales D. Antonio
Martínez Baldomir. Página 1.296.
otra de 18 d¿ junio de 1941 por la que se concede li
cencia por. enfermo al Teniente de Navío D. ¡Manuel
de Carlos Ortiz. Página 1.296.
» Pajas.—Orden de 19 de junio de 1941 por la que se
dispone la separación definitiiva del servicio del Es
tado del Perito Inspector de Buques D. José Rodrí
guez Rodillo. Página 1.296.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufriwientos por 1R Patria.—Orden de 15 de
junio de 1941 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Auxiliar primero Naval
D. Miguel Gir-izález Cabacino. Páginas 1.296 y 1.297.
Otra' de 1 5 • -de junio de • 1941 por la que se concede 1
Medalla de Sufrhhientos. por la Patria a doña Josef
Valifío Prieto y a doña Magdalena Coll
na 1.297. lefe• - e
do
Cruz del AUTilo Naval.—Orden de 18 de junio de 19-1
a
por la que se anula la Orden ministerial de 24 de no
vieMbre de 1939 que concedía la Cruz blanca del Mé
rito Naval de primera clase al Licenciado en Farma
cia D. Celestino Graífío Cors.—Página 1.297.
REQUISITORIAS
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencia.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Comandante de Artillería de la Armada D. Leo
poldo Brage y González, y vista el acta del reco
nocimiento facultativo verificado al mismo, se le
conceden dos meses de licencia por enfermo, para
El Ferrol del Caudillo y Villalba (Lugo).
Madrid, 17 de junio de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Se rectifica la Orden ministerial de
7 del presente mes (D. O. núm. 133), en el sentido
de que el ascenso a Capitán de Navío de la Esca
la Complementaria del de Fragata D. Manuel Que
vedo Enríquez, fué dispuesto corno consecuencia del
fallecimiento del Capitán de Navío de dicha Esca
la D. Fernando Lacaci Vez, ocurrida el 22 de ma
yo último; debiendo tener efectos administratiVos, el
mencionado ascenso, a partir de la revista del mes
actual.
Madrid, 19 de junio de 194i.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
indican y pase a los que al frente de cada uno se
expresan.
Relación de referencia.
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares Radio
telegrafistas D. Añtonio Castelló Revidiego.—Del
crucero Almirante Cervera a la Estación Radio de
San Fernando (Cádiz).
Radiotelegrafista segundo, provisional, D. Anto
nio Pérez Bernal.—De la Estación Radio de San
Fernando al minador Eolo.
Auxiliar segundo Radiotelegrafista D. Hipólito
Chicharro Aldea.—Del /crucero Canarias a la Es
tación Radió de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se concedel un
mes de licencia por enfermo, para Medina Sidonia
y Cádiz, al Oficial tercero, provisional, de Auxilia
res de Radiotelegrafía, D. Pedro Cárdenas Mariño.
Madrid, 19 de junio de 1941.
MORENO
— Como resultado de reconocimiento facultati
vo sufrido por el interesado, se conceden cuatro
meses de licencia por enfermo, para El Ferrol del
Caldillo y Teijeiro (La Coruña), al tercer Maqui
nista D. Enrique Oca.mpo Martínez.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Vista el acta del reconocimiento facultativo su
frido por el interesado, se conceden dos meses de li
cencia por enfermo, para La !Coruña, al Escribiente
de segunda, wovisional, de la Maestranza de Arse
nales D. Antonio Martínez Baldomir, con destino en
la Primera Sección del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 15 de junio de, 1941.
MORENO
Dada cuenta deN,instancia elevada .por el Te
niente de Navío D. 'Manuel de Carlos Ortiz, y vis
ta el acta del reconocimiento facultativo verificado
al mismo, se le concede un mes de prórroga a la
licencia por enfermo que actualmente disfruta.
Maltrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente de respon
sabilidad instruido al Perito Inspector de Buques
D. José Rodríguez Rodiño, se dispone su separa
ción definitiva del servicio del Estado, de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de
la Ley de Io de febrero de 1939.
Madrid, 19 de junio de 1941.
MORENO
RECOMPENSAS
•
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado Español, teniendo en
cuenta las circunstancias que se expresan, ha te
nido a bien conceder la Medalla de Sufrimientos
por la Patria al Auxiliar primero Naval que a con
tinuación se menciona:
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Auxiliar primero Naval D. Miguel González Ca
bacino, herido en io de octubre de 1939, con cali
ficación de menos grave, con 274 días de hospital,
concesión que lleva aneja una indemnización dia
ria equivalente a la dieta reglamentaria de su em
pleo de Alférez graduado, durante los días que du
ró su curación, y el percibo, por una sola vez, del
5 por loo de su sueldo anual, todo ello en virtud
de lo que determina el Reglamento de 26 de. mayo
de 1926 (D. O. núm. 118) y el de 15 de marzo de
1940 (D. 0. nílITI. 84).
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
'Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias y preceptos legales que se expresan,
ha tenido a bien conceder las Medallas de Sufri
mientos por la Patria que a continuación se re
señan:
Doña Josefa Valiño Prieto, corno madre del Ma
rinero Enrique Freire Valiño, que • dió su vida por
España a bordo de su buque. Punto tercero de la
Real Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. núme
ro 168).
Doña Magdalena Coll Vert, como madre del Fle
cha Naval Pablo Jover Coll, que murió en hecho
de guerra. Precepto antes citado.
Madrid, 15 de junio de 1941.
MORENO
Cruz del Mérito Naval.—Queda anulada la Or
den ministerial de 24 de noviembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL núm. 25), por la que se concedía la
Cruz Blanca del Mérito Naval de primera clase al
Licenciado en Farmacia D. Celestino Graiño Cors;
con la obligación, por parte del interesado, de de
volver el documento oficial por el que le fué no
tificada dicha concesión.
Madrid, 18 de junio de 1941.
MORENO
REQUISITORIAS
e
Dávila Campoy, Salustiano; hijo de Antonio yde Pacífica, natural de Santa Eugenia de Riveira,
Drovincia de La Coruña, nacido el 26 de noviem
bre de 1916, de estado soltero, de profesión mecá
nico y que en 23 de octubre de 1939 ingresó en
Página 1.297.
el Campo de Deusto (Bilbao), comparecerá en el
término de diez días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado,
ante el Capitán del Tercio Sur de Infantería de
Marina D. José Trigo Alonso, Juez permanente
de dicho Tercio, de guarnición en el Departamento
de San Fernando (Cádiz), para responder al pro
cedimiento sumarísimo que al mismo se le instru
ye; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
si no efectúa su incorporación en el plazo señalado.
San Fernando, 13 de junio de 1941.—El Capitán
Juez, José Trigo.
EDICTOS
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Moviliza
da y Juez instructor de la Ayudantía de Marina
de Barbate,
Hago saber: Que por Superior Decreto Audito
riado del Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 23 del ac
tual, se declara justificada la pérdida del Nombra
miento de segundo Mecánico Naval de Fermín Ruiz
Domínguez, cuyo documento queda nulo y sin nin
gún valor; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo
dentro del plazo de treinta días, a contar de lafecha del presente edicto.
Barbate, 28 de mayo de 1941. El Juez instruc
tor, José Luis Gómez de la Torre.
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez,,Teniente de Navío de la Reserva Naval Moviliza
da y Juez instructor de la Ayudantía de Mari
na de Barbate,
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
riado del Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, fecha 23 del ac
tual, se declara justificada la pérdida del Nombra
miento 'de Patrón de Pesca de Manuel Avellaneda
Misa, el que queda nulo y sin ningún valor; incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo dentro del plazo de
treinta días, a contar de la fecha del presente edicto.
Barbate, 28 de mayo de 1941.—El Juez instruc
tor, José Luis Gómez de la Torre.
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